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A S Confrarias vnidas de la prc* 
fenc Ciutac | es á faber los Veihi* 
ters, Vclers, Perxers, Retoríédors 
de Seda, Paflfamaners, Botigucrsy 
Brodadors, Tiniorers de Seda,Pe* 
rayres, Tcxidors de Llana > Tin» 
torers de DrapSj Flafladcrs, Som^ 
brarers » Barraters de águila 9 Pa-í 
. llers, Calfatcrs, Abaxadors, Ma-
íalaffers, Bañcrs, Cellers, Llibraters, Guanters, Pellicers, 
^ Pentiners, Cinrers, Ferraters, Tornéis, Capfers, Gerrers, 
Sabaters, Texidors de L l i , Tcxidors de Llana, Daguers* 
Courersjy altres per fon Syndich,Diuhen.Que ab Memo-
rial apart)pofan á la alta comprehenció de V. Excelencia* 
lo deplorable eftát en que fe iroban ditas Confrarias ; y 
aixi la vtilitat publica,que motivarájá V.Excelenciajá am* 
pararlas, com á Marc, y per redundar lo benefici de aque-
llas en lo de la prefent Ciutat,y iota Caihalunya>fervint-í 
fe V.Excelencia aplicar,part del cuydado,que V.Excelen-
cia deftina, pera tot lo demcs,qoe incumbeix, a fon car* 
rech: Perqué lo Memorial que apart pofan ditas Confra-
rias^als peus de V. Excelencia,coi>té los danys, que re fui-
can,de la cxequució en lo libero Comers,y de la forma ab 
que aquell fe pratica,y aflenyaladament per los Foraftersi 
que fe fon iatroduhits > de calleac, que exaurexan tot t¿ 
v t i l , que deis treballs de ditas, y altres ConfrariaSjpot re* 
fultar, á Cathalunya. 
Reprcfentar á V.Excclencía) tant los danys,com los 
rcmeys^ontenguts en dit MemoriaUno es Novedat, an-
tes bcjacció mole praticada en temps pafsát; y particular-
menc en la Centuria» que aqueft any acaba: en la qual, á 
vifta de menors rahons V.Excelencia en fon favi Concell 
de Cent en lo any 1620. ja delibera lo que avuy fe fupli-
ca5a¡xi que fols naufraga lo remey en no continuar la Exc-
quució: com en tot lo que fe empren, no baftant fols in-
tentar vna cofa convenient á la República, y difpofar los 
medis , íi no fe fcguex la conftancia en Exequutaro: Y 
encara que en la falta de efta, no fian culpables los Antc-
ceffors de V.Excelenciajper no haver donátllocb5áconti-j 
miar lo deliberát lo any 1620. las calamitats de Contagú 
y Guerras de la prefent Centuria: vuy franqueja la ocafid 
pera reftablir V.Excelencia,! fos filis,en lo primiiiu eftár, 
que antes gofaven,la Pau vniverfal, que de prefent fe go-
fa, la qual dona lloch, á que fe ocorréga, á altres neccífi-
tats , que las que la Guerra ocafionave , y cftas no ion 
imaginadas 5 fino físicas, y reals. 
Perqué veritat es Excelcntiílim Señor, que ha cef-
fátla Guerra, pero fe fon aumentáis los eftrangers , que 
introduhexen Mercaderías forafteras, y obradas de toes 
géneros. 
Los Gremis de ditas Confiarías han arribát,á tal ef-
tat, que laqueantes tenia 40. ó 50, Fadrins pera treba-
llar» vuy eftá reduhida,á tres, ó quatre,y lo confervar los 
habitans, y la enfenyanfa,es tant del be publich,com per 
dit rcfpcáe afavorit per lo Drcc,y Autors politichs. 
En las Galeras de Efpanya que vltimament fen a-
naren fe enbarcaren 55. Oficiáis de tots eftaments 5 pera 
veurer, fi á la pare de Ponent, trobarian que treballar de 
fos Oficis^per no teñir confenblanc ocupació en efta Ciu-
cat» 
tat, ni alcrc m€di,ab que fubvcnirfe en fas raifcrias. Y no 
fon Excelcnciífim Scñor5cncarimcnts,lo contenguc en efta 
brevedat de páranlas, quant ha arribát Meneftral raok 
honrac^y de Confraria igualrnent calificada, á fer de Ma-
nobra, per no teñir que treballar de fon ofici: argument 
gran de la bondat de cils>y de la ncccíficat que paceixan» 
y per no arribar á aqueft eftác, fon ccntenars los que fal-
tan5y fe ocupan en operac¡ons,no corrcfponents á fos Ar-
tificis. 
Veuhenfe Excclentiflim SeñQr5de toe lo que fe iníi-
nua» á V.Excelencia, los Efcdcs^y aixi ja no es neceífarí 
fercar las Caufas^ni lo remey per lo qual fe fuplica, admee 
Düacions: perqué lo mal fe fa incurable. 
^ V.Excelencia fe fervirá>attenent á fon gran zeljapia-
darfe de fos fillsjacudinc tant juftamentjá fon Amparo*/ 
ho rebrán á Merce. 
Altiífimus &c* 
jlom infido i 
